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ABSTRAK
CV. Gunung Jaya Putra adalah salah satu usaha yang merintis dibidang meubel, berdiri sejak tahun
2006.Dalam menentukan harga jual yang tepat, perusahaan harus menghitung harga pokok produksi secara
terrinci.Data primer yang berupa wawancara kepada pemilik CV. Gunung Jaya Putra adalah jenis data yang
digunakan pada penelitian ini.Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan harga pokok produksi pada CV.
Gunung Jaya Putra dengan menggunakan metode full costing dan metode perusahaan terdapat selisih nilai
yang berbeda. Hasil perhitungan metode full costingsebesar Rp 2.695.625,00 sedangkan metode
perusahaan sebesar Rp 2.421.000,00. Dari kedua hasil perhitungannya menunjukkan bahwa perhitungan
metode full costinglebih tinggi dari pada perhitungan metode perusahaan.Terdapat selisih sebesar Rp
274.625,00 antara metode full costing dan metode perusahaan dikarenakan metode perusahaan pada CV.
Gunung Jaya Putra belum efektif dalam menghitung harga pokok produksi.Biaya yang belum diperhitungkan
adalah biaya pada saat membeli kardus, rafia dan belum menghitung biaya overhead tetap meliputi biaya
pemeliharaan dan penyusutan kendaraan, mesin, dan peralatan.Sedangkan perhitungan metode full costing
memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat produksi secara terperinci.
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ABSTRACT
CV Gunung Jaya Putra has been running a local business on furniture since 2006. To launch a reasonable
price for customers, a company must provide detailed calculation for the cost of goods sold. The primary data
of this research were obtained from the interview results with the owner of CV Gunung Jaya Putra. By using
the full costing method and the company method to calculate the cost goods sold of CV Gunung Jaya Putra,
it is found that there was a slightly different rate from each method. The result using the full costing method
was Rp. 2.695.625.00 and the other result using the company method was Rp. 2.421.000.00. The results
show that the calculation using the full costing method was slightly higher than that of the company method.
The difference in the calculation results took place because the calculation on the cost of goods sold was not
yet effectively conducted by CV Gunung Jaya Putra. The company had not considered some other costs
spent on cardboard, raffia, and permanent overhead covering the costs of maintenances, depreciation of
vehicles, machineries, and tools. Meanwhile, the full costing method provides detailed information in
calculating all goods costs.
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